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百letwo law enco町 aged出enon-profit organizations to make the ch却 gein social services. 
Organization by the leadership and cohesiveness changed to the management by出eauthority of 
professionals， the democratic goverτlance by the board of directors， and the partnership between 
government and non-profit organizations. The important key words of change is出eaccountability 
and credibility. 
